



京都大学 附置研究所 ・センター シンポジウム : 京都から
の提言-21世紀の日本を考える (第10回) 「活力ある未来の














　本学の 22 の附置研究所・センター主催のシンポジウム「第 10 回　京都大学附置研究所・
センターシンポジウム　京都からの提言　21 世紀の日本を考える」を、平成 27 年３月 14
日（土）に広島市・広島国際会議場国際会議ホールにおいて開催いたしました。
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